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РЕЗЮМЕ
Îïèñàí ñëó÷àé àíòè-NMDA-ðåöåïòîðíîãî ýíöåôàëèòà ñ êëèíè÷åñêîé êàðòèíîé ôåáðèëüíîé 
êàòàòîíèè ó ïàöèåíòêè 22 ëåò áåç ñîìàòè÷åñêîé îòÿãîùåííîñòè. Ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàþòñÿ 
äèíàìèêà çàáîëåâàíèÿ è òåðàïåâòè÷åñêàÿ òàêòèêà. Â îáñóæäåíèè ïðèâîäèòñÿ àíàëèç ïðåäñòàâëåííîãî 
êëèíè÷åñêîãî ñëó÷àÿ, à òàêæå ñòàâÿòñÿ âîïðîñû â îòíîøåíèè ïåðñïåêòèâ èññëåäîâàíèÿ äàííîé 
ïàòîëîãèè. 
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Êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Àâòîðû äåêëàðèðóþò îòñóòñòâèå ÿâíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ èíòåðå-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïóáëèêàöèåé íàñòîÿùåé ñòàòüè.
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Случай из клинической практики
ВВЕДЕНИЕ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîëüøåå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ ïàòîãåíåçó ðàçâèòèÿ ïñèõîòè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ è âûÿâëåíèþ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ èõ ðàçâèòèþ. Òàê, èìåþòñÿ äàííûå, ÷òî äî 
9,9% áîëüíûõ øèçîôðåíèåé è 2,8% áîëüíûõ ñ 
áîëüøèì äåïðåññèâíûì ýïèçîäîì îáíàðóæèâà-
þò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû íà ñûâîðîòî÷íûå 
àíòèòåëà ê N-ìåòèë-D-àñïàðòàò ãëþòàìàòíûì ðå-
öåïòîðàì (NMDA-R) [1]. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ 
ñïåöèàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ àíòè-NMDA-ðå-
öåïòîðíîìó ýíöåôàëèòó, õàðàêòåðíîé îñîáåííî-
ñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ïñèõîòè÷åñêîé 
ñèìïòîìàòèêè ñî çíà÷èòåëüíûì óäåëüíûì âåñîì â 
åãî ñòðóêòóðå êàòàòîíè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Âïåð-
âûå ïîäîáíîå ñîñòîÿíèå áûëî îïèñàíî â 2005 ã. 
[2]; àíòèòåëà îáíàðóæåíû â 2007 ã. [3]. Ñ òåõ ïîð 
â çàðóáåæíûé ïóáëèêàöèÿõ îïèñàíî áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïîäîáíûõ íàáëþäåíèé [4, 5], îäíàêî â 
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ýòîìó âîïðîñó óäåëÿ-
åòñÿ íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå. Íèæå ïðèâîäèòñÿ 
êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé àíòè-NMDA-ðåöåïòîðíîãî 
ýíöåôàëèòà ñ êëèíè÷åñêîé êàðòèíîé ôåáðèëüíîé 
êàòàòîíèè.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Ïàöèåíòêà À., 22 ãîäà. Íàñëåäñòâåííîñòü 
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêè íå îòÿãîùåíà. Ðîäèëàñü îò 
íîðìàëüíî ïðîòåêàâøåé áåðåìåííîñòè è ðîäîâ. 
Ðàííåå ðàçâèòèå áåç îñîáåííîñòåé. Ïî õàðàêòå-
ðó áûëà àêòèâíîé, îáùèòåëüíîé, îïòèìèñòêîé. 
Ïðèåì ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, çëîóïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëåì îòðèöàåò. ×åðåïíî-ìîçãîâûõ òðàâì, 
ñóäîðîæíûõ ïðèñòóïîâ â àíàìíåçå íå áûëî. 
Àíàìíåç çàáîëåâàíèÿ. Ëåòîì 2016 ã. áåç âè-
äèìîé ïðè÷èíû ñíèëîñü íàñòðîåíèå: «áûëî òÿ-
ABSTRACT
We described a case of anti-NMDA-receptor encephalitis presenting as febrile catatonia in a 22-year-old 
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æåëî äàæå â ìàãàçèíå ÷òî-òî êóïèòü. Íå õîòå-
ëîñü æèòü». Ïîäîáíîå ñîñòîÿíèå ñîõðàíÿëîñü â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé è çàòåì ñàìîñòîÿòåëüíî 
êóïèðîâàëîñü. Ñ êîíöà 2017 ã. ñòàëà âîçáóæäåíà, 
ìíîãîðå÷èâà, íà÷àëà ðàáîòàòü íàä íåëåïûì ïðî-
åêòîì â èíòåðíåòå, ñ äðóçüÿìè âåëà «ïîäãîòîâêó 
äëÿ ñúåìîê ôèëüìà». Îäíàêî âñêîðå äàííîå ñî-
ñòîÿíèå ñìåíèëîñü íà áåçäåÿòåëüíîñòü, çàëåæè-
âàëàñü â ïîñòåëè. Â êîíöå ÿíâàðÿ 2018 ã. íà÷àëà 
çàÿâëÿòü, ÷òî íà íåå âñå îáðàùàþò âíèìàíèå, êàê-
òî ñòðàííî îòíîñÿòñÿ, êàçàëîñü, ÷òî çà íåé íà-
áëþäàþò, ïðåñëåäóþò. Íå ñïàëà íî÷àìè, êóäà-òî 
ñòðåìèëàñü, áûëà áåñïîêîéíà, òðåâîæíà. Â òàêîì 
ñîñòîÿíèè áûëà âïåðâûå ãîñïèòàëèçèðîâàíà. Ïðè 
ïîñòóïëåíèè áûëà ïîëíîñòüþ îðèåíòèðîâàíà â 
ìåñòå, âðåìåíè, ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Ïðè÷èí 
ãîñïèòàëèçàöèè îáúÿñíèòü íå ìîãëà. Ãîëîñ íå-
ãðîìêèé, ìèìèêà íåñêîëüêî îäíîîáðàçíà. Áûëà 
äîñòóïíà êîíòàêòó, îäíàêî îòâå÷àëà íå âñåãäà ïî 
ñóùåñòâó âîïðîñà. Ìûøëåíèå óñêîðåííîå, ñ ýëå-
ìåíòàìè íåöåëåíàïðàâëåííîñòè. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî â áåñåäå âíåøíå ñïîêîéíà, â âûñêàçûâàíèÿõ 
îáíàðóæèâàëà çàâûøåííóþ ñàìîöåíêó, ñòðîèëà 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïëàíîâ. Óòâåðæäàëà, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì íåñêîëüêèõ ïðîåêòîâ â èí-
òåðíåòå, îäíàêî ñóòü ðàáîòû òîëêîì ïîÿñíèòü íå 
ìîãëà, ñòàíîâèëàñü ìíîãîðå÷èâà, âûñêàçûâàíèÿ 
íîñèëè íåïðàâäîïîäîáíûé õàðàêòåð. Áûëà íå÷óâ-
ñòâèòåëüíà ê î÷åâèäíûì íåñîñòûêîâêàì â ñâîèõ 
ðàññêàçàõ è ïëàíàõ, èõ íåðåàëèñòè÷íîñòè. Íà ìî-
ìåíò îñìîòðà áðåäîâûõ èäåé è îáìàíîâ âîñïðè-
ÿòèÿ íå îáíàðóæèâàëà. Êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàëà 
îùóùåíèå ïðåñëåäîâàíèÿ ðàíåå. Àãðåññèâíûõ 
òåíäåíöèé íå ïðîÿâëÿëà, ñóèöèäàëüíûå ìûñëè íå 
âûÿâëÿëèñü. Ñîìàòî-íåâðîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå 
áåç âèäèìûõ îòêëîíåíèé. 
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Íà ýëåêòðîýíöåôàëîãðàììå (ÝÝÃ): áèîý-
ëåêòðè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ãîëîâíîãî ìîçãà íå-
äîñòàòî÷íî îðãàíèçîâàíà. Ìåæïîëóøàðíîé 
àñèììåòðèè íåò. Òèïè÷íîé ýïèëåïòèôîðìíîé àê-
òèâíîñòè íåò.
Ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîì èñ-
ñëåäîâàíèè â ýìîöèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîé ñôåðå äå-
ìîíñòðèðîâàëà ÷ðåçìåðíóþ æèâîñòü, ïîâûøåííûé 
ôîí íàñòðîåíèÿ, âûñîêóþ àêòèâíîñòü, ýéôîðè÷-
íîñòü. Îòìå÷àëîñü íàðóøåíèå öåëåíàïðàâëåííî-
ñòè ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äîëãîâðåìåííîé 
ïàìÿòè, êîëåáàíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, íåóñòîé-
÷èâîñòü âíèìàíèÿ, çíà÷èòåëüíî ñíèæàþùåå ïðî-
äóêòèâíîñòü ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â îòäåëåíèè ïåðâûå äíè áûëà íàïðÿæåíà, íå-
ñêîëüêî áåñïîêîéíà, îäíàêî áûñòðî îñâîèëàñü, 
îõîòíî îáùàëàñü â êðóãó ðîâåñíèö, ìåäèöèíñêîãî 
ïåðñîíàëà, ïîìîãàëà îñëàáëåííûì ïàöèåíòêàì. 
Íàñòðîåíèå áûëî ïðèïîäíÿòûì, ñîõðàíÿëèñü âû-
ñêàçûâàíèÿ, äåìîíñòðèðóþùèå çàâûøåííóþ ñà-
ìîîöåíêó, îäíàêî áûëà óâàæèòåëüíà, äîáðîæå-
ëàòåëüíà. Â òå÷åíèå äíÿ ìíîãî ðèñîâàëà, ÷èòàëà, 
ñìîòðåëà òåëåâèçîð, îõîòíî ïîñåùàëà ñîöèî-ðåà-
áèëèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûëî ðàñöåíåíî êàê 
ìàíèàêàëüíûé ýïèçîä ñ ïñèõîòè÷åñêèìè ñèìïòî-
ìàìè. Ïîëó÷àëà äåïàêèí õðîíî ïî 500 ìã 2 ðàçà/
ñóò, ðèñïåðèäîí 2 ìã 3 ðàçà/ñóò, êîòîðûé ñïóñòÿ 
2 äíÿ ïðèåìà â ñâÿçè ñ ïëîõîé ïåðåíîñèìîñòüþ 
(îùóùàëà ñëàáîñòü, ãîëîâîêðóæåíèå) áûë çàìå-
íåí íà êâåòèàïèí 300 ìã/ñóò, ôåíàçåïàì 1 ìã íà 
íî÷ü. Òåðàïèþ ïåðåíîñèëà õîðîøî, íåñìîòðÿ íà 
îòñóòñòâèå êðèòè÷åñêîãî îñîçíàíèÿ çàáîëåâàíèÿ, 
ïðèíèìàëà áåç óãîâîðîâ. 
Äëÿ äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ áûëà ïåðåâåäåíà â 
äíåâíîé ñòàöèîíàð. Ïðè ïåðâè÷íîì îñìîòðå áûëà 
ñïîêîéíà, óïîðÿäî÷åíà, ãîëîñ íåãðîìêèé. Ïðè 
ýòîì âûñêàçûâàëà çàâûøåííóþ ñàìîîöåíêó: ãî-
âîðèëà, ÷òî îíà âñåãäà áûëà óìíåå è óñïåøíåå 
ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ. Áðåäîâûõ èäåé àêòèâíî íå 
âûñêàçûâàëà, êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàëà îùóùåíèå 
ïðåñëåäîâàíèÿ â ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä. 
Â äíåâíîì ñòàöèîíàðå íàñòðîåíèå îñòàâàëîñü 
ïðèïîäíÿòûì. Áûëà ìíîãîñëîâíà, ðå÷ü ãðîìêàÿ, 
òåìï ðå÷è íåñêîëüêî óñêîðåí. Âî âðåìÿ áåñåäû 
äåðæàëàñü ñâîáîäíî, îäíàêî, íå íàðóøàÿ äèñ-
òàíöèþ; ýïèçîäè÷åñêè îòêëîíÿëàñü îò çàäàííîé 
òåìû è òåðÿëà íèòü ðàññóæäåíèé. Âðåìÿ îò âðå-
ìåíè ñïîíòàííî íà÷èíàëà íàïåâàòü îáðûâêè ïå-
ñåí, öèòèðîâàòü ïåðñîíàæåé õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîèçâåäåíèé. Îáðàùàëà íà ñåáÿ âíèìàíèå ñâîå- 
îáðàçíàÿ ìèìèêà: «çàñòûâøåå» âûðàæåíèå ëèöà 
áûñòðî ñìåíÿëîñü ãðèìàñíè÷àíèåì èëè ïîÿâëÿþ-
ùåéñÿ íå ê ìåñòó óëûáêîé. Êðèòèêè ê ñîñòîÿíèþ, 
ïðèâåäøåìó ê ãîñïèòàëèçàöèè, ïðàêòè÷åñêè íå 
áûëî: â êà÷åñòâå ïðè÷èíû ñâîåãî ñòàöèîíèðîâà-
íèÿ íàçûâàëà «ñèëüíóþ óñòàëîñòü èç-çà ó÷åáû, 
íåðâíûé ñðûâ», ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî «óñòàë íå ìîçã, 
à òåëî – ìîçã-òî ðàáîòàåò íà 10 øàãîâ âïåðåä, 
òîëüêî èíîãäà ýìîöèîíàëüíûå ñêà÷êè áûâàþò». 
Ãîâîðèëà î áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïëàíîâ íà áó-
äóùåå: «ïóòåøåñòâîâàòü, ñîçäàòü ñâîé áèçíåñ, 
ñòàæèðîâêà â Google, ðàáîòàòü ñ MARVEL, ïî 
ïðèêîëó â Ãàðâàðä ïîñòóïèòü», ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî 
«âñå óçíàâàëà èç ýíöèêëîïåäèé» è òåïåðü «çíàåò 
âñå, è ïðîãðàììèðîâàíèå òîæå». Îòìå÷àëà, ÷òî 
èçìåíèëàñü ïî õàðàêòåðó: «ðàíüøå áûëà ñïîêîé-
íàÿ, ñêðîìíàÿ, âñåãî ñòåñíÿëàñü, à ñåé÷àñ ðàñêðå-
ïîñòèëàñü, ìîãó ïîääåðæàòü ëþáûå òåìû».
Ïî äàííûì ïàòîïñèõîëîãè÷åñêîãî ýêñïåðè-
ìåíòà, îòìå÷àëèñü ðàññòðîéñòâà ìûñëèòåëüíîãî 
ïðîöåññà â âèäå óñêîðåíèÿ àññîöèàöèé âïëîòü äî 
íåñïîñîáíîñòè îòòîðìàæèâàòü ïîáî÷íûå àññîöè-
àòèâíûå ñâÿçè. Íà ôîíå ñîõðàííîñòè ôîðìàëüíî-
ãî èíòåëëåêòà, ñòîéêî ïðîñëåæèâàëàñü ðàñïëûâ-
÷àòîñòü ñòðóêòóðû ñóæäåíèé, ðàçìûâàíèå ãðàíèö 
ïîíÿòèé ñ ÷åðòàìè ðàññóæäàòåëüñòâà. Îòìå÷àëîñü 
íàðóøåíèå äèôôåðåíöèàöèè ñóùåñòâåííûõ è ìà-
ëîçíà÷èìûõ ïðèçíàêîâ ïðåäìåòîâ ñ âûðàæåííûì 
ñîñêàëüçûâàíèåì ñ ëîãè÷åñêîé öåïè ðàññóæäå-
íèé íà ëàòåíòíûå ñâÿçè. Â õîäå êàòåãîðèçàöèè 
íàáëþäàëîñü ïàðàëëåëüíîå ñîñóùåñòâîâàíèå ñî-
âåðøåííî ðàçíûõ êðèòåðèåâ äëÿ îáîáùåíèÿ ïî 
òèïó ðàçíîïëàíîâîñòè ìûøëåíèÿ. Àññîöèàòèâíàÿ 
ïðîäóêöèÿ àìáèâàëåíòíà, ïàðàäîêñàëüíà, ïñåâäî-
ñèìâîëè÷íà è ñîäåðæàòåëüíî îòäàëåíà îò çàäàí-
íûõ ïîíÿòèé. Îïèñàííûå íàðóøåíèÿ èìåëè òî-
òàëüíûé õàðàêòåð, çàòðàãèâàÿ êàê äèíàìè÷åñêèé, 
òàê è îïåðàöèîííî-ìîòèâàöèîííûé êîìïîíåíò 
ìûøëåíèÿ. Êîððåêöèîííûå âîçìîæíîñòè ïðàêòè-
÷åñêè îòñóòñòâîâàëè. Àêòèâíîå âíèìàíèå õàðàê-
òåðèçîâàëîñü ãðóáûìè êîëåáàíèÿìè: îò ðåçêîãî 
óñêîðåíèÿ äî âíåçàïíîãî «ïðîâàëà» ïðîäóêòèâ-
íîñòè. Ïîêàçàòåëè ìíåñòè÷åñêîé ôóíêöèè íåðàâ-
íîìåðíî ñíèæåíû – êðèâàÿ çàïîìèíàíèÿ 10 ñëîâ 
ñîñòàâèëà 3, 6, 5, 7, 7 ... 1, à ïî ñâîèì ðèñóíêàì 
îáñëåäóåìàÿ âåðíî íàçâàëà ëèøü ïÿòü ñëîâ-ñòè-
ìóëîâ èç 17. Êîðîòêèé ñþæåòíûé òåêñò ïàöè-
åíòêà ñïîñîáíà âåðíî ïåðåñêàçàòü ëèøü ïîñëå 
ïîâòîðíîãî ïðî÷òåíèÿ.
Ëå÷åíèå â äíåâíîì ñòàöèîíàðå: êâåòèàïèí ñ 
ïîñòåïåííîé òèòðàöèåé äî 600 ìã/ñóò, äåïàêèí äî 
1 500  ìã/ñóò. Íà ôîíå ïðèåìà ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ ñîñòîÿíèå ñòàáèëèçèðîâàëîñü, 22.06.2018 
áûëà âûïèñàíà ñ ðåêîìåíäàöèåé ïðîäîëæèòü íà-
áëþäåíèå â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå. Â 
àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ ïðîäîëæàëà ïðèíèìàòü 
òåðàïèþ â ïðåæíèõ äîçàõ. Â ýòîò ïåðèîä çàêîí-
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Случай из клинической практики
÷èëà èíñòèòóò, ïîñòóïèëà íà ðàáîòó.
Ñ àâãóñòà 2018 ã. ñîñòîÿíèå óõóäøèëîñü – 
ñíèçèëîñü íàñòðîåíèå, ïîÿâèëàñü àïàòèÿ, çàëå-
æèâàëàñü â ïîñòåëè, ïåðåñòàëà ñëåäèòü çà âíåø-
íèì âèäîì. Â íîÿáðå 2018 ã. ñòàëà àãðåññèâíîé 
ïî îòíîøåíèþ ê ìàòåðè, äðàëàñü ñ íåé, ðàçáè-
ëà ñòåêëî. Â òàêîì ñîñòîÿíèè 10.11.2018 ã. áûëà 
âíîâü ãîñïèòàëèçèðîâàíà.
Ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïðè ïîñòóïëåíèè: 
îðèåíòèðîâàíà â ìåñòå, âðåìåíè, ñîáñòâåííîé 
ëè÷íîñòè. Âíåøíå ñïîêîéíà. Âûðàæåíèå ëèöà 
ãðóñòíîå, ãîëîñ òèõèé. Ñîîáùàåò î êîíôëèêòíûõ 
îòíîøåíèÿ ñ ìàòåðüþ, îáâèíÿåò åå â óõóäøåíèè 
ñîñòîÿíèÿ. Ïðè îáñóæäåíèè ýòîé òåìû íà÷èíà-
åò ïëàêàòü, îäíàêî óñïîêàèâàåòñÿ. Ìûøëåíèå 
çàìåäëåííîå, îòìå÷àåò «îòñóòñòâèå ìûñëåé â ãî-
ëîâå». Îáìàíû âîñïðèÿòèÿ âûÿâèòü íå óäàåòñÿ, 
áðåäîâûõ èäåé íå âûñêàçûâàåò. Àãðåññèâíûõ òåí-
äåíöèé íå ïðîÿâëÿåò, ñóèöèäàëüíûå ìûñëè êàòå-
ãîðè÷åñêè îòðèöàåò.Ñîìàòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: ïà-
òîëîãèè íå âûÿâëåíî.
Íåâðîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ. Ìåíèíãåàëüíîé ñèì-
ïòîìàòèêè íåò. Ãëàçíûå ùåëè D = S. Àíèçîêî-
ðèè íåò. Çðà÷êîâûå ðåàêöèè æèâûå, ñèììåòðè÷-
íûå. Ãëàçíûå ÿáëîêè ïî ñðåäíåé ëèíèè, âçãëÿä 
íå ôèêñèðóåò. Ïàëüïàöèÿ òðèãåìèíàëüíûõ òî÷åê 
áåçáîëåçíåííà.  Êîðíåàëüíûå ðåôëåêñû æèâûå, 
D = S. Àñèììåòðèè ëèöà íåò. Äèñôàãèè íåò. Ïà-
òîëîãè÷åñêèõ îðàëüíûõ ðåôëåêñîâ íåò. Ìûøå÷íàÿ 
ñèëà â êîíå÷íîñòÿõ 5 áàëëîâ. Ìûøå÷íûé òîíóñ íå 
èçìåíåí. Ãëóáîêèå ðåôëåêñû ñ âåðõíèõ è íèæíèõ 
êîíå÷íîñòåé æèâûå, ñèììåòðè÷íûå. Áðþøíûå ðåô-
ëåêñû D = S. Ïàòîëîãè÷åñêèõ ñòîïíûõ ðåôëåêñîâ 
íåò. Ïàðåçîâ, ãèïåðêèíåçîâ íå âûÿâëåíî. Íàðóøå-
íèé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà òóëîâèùå è êîíå÷íîñòÿõ 
íå âûÿâëåíî. Îáùèé àíàëèç êðîâè, áèîõèìè÷åñêèé 
àíàëèç êðîâè, àíàëèç ìî÷è – áåç ïàòîëîãèè.
Ó÷èòûâàÿ âûðàæåííîñòü äåïðåññèâíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ, âðà÷àìè ñòàöèîíàðà áûë íàçíà÷åí àìè-
òðèïòèëèí 40 ìã/ñóò âíóòðèìûøå÷íî (â äàëüíåé-
øåì 60 ìã), äåïàêèí õðîíî 1 000 ìã/ñóò, êâåòèàïèí 
600 ìã/ñóò. 
Íàñòðîåíèå ñíèæåíî. Âðåìåíàìè âíåçàïíî 
íà÷èíàëà ïëàêàòü, ñàäèëàñü íà ïîë â êîðèäîðå, 
áèëà ñåáÿ ïî ëèöó, çàÿâëÿëà, ÷òî «òàê íàêàçûâàåò 
ñåáÿ». Ïåðèîäè÷åñêè ñòàíîâèëàñü ðàçäðàæèòåëü-
íîé, êîíôëèêòîâàëà ñ ïàöèåíòêàìè è ìåäïåðñî-
íàëîì, ñîïðîòèâëÿëàñü ìàíèïóëÿöèÿì. Îäíàêî 
áûñòðî óñïîêàèâàëàñü, ïðîñèëà ïðîùåíèÿ çà ïî-
âåäåíèå. Ñîñòîÿíèå â ýòîò ïåðèîä îïðåäåëÿëîñü 
ãèïîòèìèåé ñ íàðóøåíèåì êîíöåíòðàöèè, àïàòè-
åé, ãèïîäèíàìèåé. Æàëîâàëàñü íà ñîíëèâîñòü, ãî-
âîðèëà, ÷òî «íå ïîìíèò, ÷òî åé ãîâîðÿò», çàëåæè-
âàëàñü â ïîñòåëè, áûëà ïàññèâíà. 
16.11.2018 ã. ñîñòîÿíèå âíåçàïíî èçìåíèëîñü: 
âûãëÿäåëà ðàñòåðÿííîé, íå ìîãëà ïîÿñíèòü ïå-
ðåæèâàíèé, íå ïîíèìàëà ïðîñòåéøèõ âîïðîñîâ 
âðà÷à. Â áåñåäå çàÿâëÿëà, ÷òî íå óìååò ÷èòàòü è 
ïèñàòü, íè÷åãî íå ïîìíèò. Ïîâåäåíèå íàïîìèíàëî 
ïóýðèëüíîå. Âå÷åðîì 17 íîÿáðÿ ñòàëà áåñïîêîé-
íîé, âîçáóæäåííîé, áûëà àãðåññèâíà, ïðîäóêòèâ-
íîìó êîíòàêòó íåäîñòóïíà. Íà âîïðîñû íå îò-
âå÷àëà, ðàçìàõèâàëà ðóêàìè è íîãàìè. Óäàðèëà 
ñàíèòàðêó â ãðóäü íîãîé. Áèëà êóëàêîì äðóãèõ 
áîëüíûõ, çàòàñêèâàëà èõ â ïàëàòó, ïûòàëàñü äó-
øèòü. Ðàçîðâàëà è ðàçáðîñàëà ïî ïàëàòå âåùè, 
âûáðîñèëà ïðîäóêòû èç õîëîäèëüíèêà, ïûòàëàñü 
îòîðâàòü äóø, ðàçáèòü óíèòàç, áèëàñü ãîëîâîé î 
ñòåíó. Ïåðåâåðíóëà ïîñòåëü, ðàçáðîñàëà áåëüå. Íà 
çàìå÷àíèÿ è óãîâîðû íå ðåàãèðîâàëà. Ïðèìåíÿ-
ëèñü ìåðû ôèçè÷åñêîãî ñòåñíåíèÿ. Â òå÷åíèå ñëå-
äóþùåãî äíÿ îñòàëàñü âîçáóæäåííîé, ïëåâàëàñü, 
öàðàïàëàñü, ñîïðîòèâëÿëàñü îñìîòðó è ìàíèïó-
ëÿöèÿì. Áûëà àãðåññèâíîé, îòêàçûâàëàñü îò åäû. 
Âûñêàçûâàíèÿ îòðûâî÷íûå, íåëåïûå. Íà ñëåäó-
þùèé äåíü óñïîêîèëàñü, àãðåññèâíûõ òåíäåíöèé 
íå ïðîÿâëÿëà. Ïðè ýòîì âûãëÿäåëà ðàñòåðÿííîé, 
íà âîïðîñû íå îòâå÷àëà, î ñâîèõ ïåðåæèâàíèÿõ 
íè÷åãî ñêàçàòü íå ìîãëà. Ñòàðàëàñü äåðæàòüñÿ 
âáëèçè ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. Ïîâåäåíèå íà-
êàíóíå àìíåçèðîâàëà. Ñîìàòè÷åñêè ñòàáèëüíà. 
Ïðè îñìîòðå 20.11.2018 ã.: íà ëèöå âûðàæåíèå 
íàïðÿæåííîé ðàñòåðÿííîñòè, óäèâëåíèÿ, ñìåíÿ-
þùåãîñÿ âðåìåíàìè ñòðàõîì. Ìûøå÷íûé òîíóñ 
íåðàâíîìåðíî ïîâûøåí. Èíñòðóêöèè âûïîëíÿ-
åò ïîñëå ïàóç, îòâå÷àåò íåóâåðåííî, îòìå÷àåòñÿ 
ýõîëàëèÿ (ìíîãîêðàòíî ïîâòîðÿåò âîïðîñû èëè 
îòâåò íà çàäàííûé âîïðîñ), ïðèçíàêè ïàññèâíîãî 
(îòêàçûâàåòñÿ âûïîëíÿòü èíñòðóêöèè – îòêðûòü 
ðîò, ïîêàçàòü ÿçûê) è àêòèâíîãî íåãàòèâèçìà (ñî-
ïðîòèâëÿåòñÿ îñìîòðó). Ñòàòóñ áûë ðàñöåíåí êàê 
êàòàòîíè÷åñêèé. Ðåêîìåíäîâàíî èñêëþ÷èòü ñîìà-
òî-íåâðîëîãè÷åñêèé ãåíåç äàííîãî ñîñòîÿíèÿ, ïî 
òåðàïèè: îòìåíèòü àíòèïñèõîòèêè è àíòèäåïðåñ-
ñàíòû, íàçíà÷èâ ôåíàçåïàì â âîçðàñòàþùèõ äî-
çèðîâêàõ (äî 9 ìã/ñóò) ïàðåíòåðàëüíî.
22.11.2018 ã. îòìå÷àëñÿ ðåçêèé ïîäúåì òåìïå-
ðàòóðû òåëà äî 38,5 °Ñ, ïðè îáñëåäîâàíèè ñîìà-
òè÷åñêîé ïàòîëîãèè íå âûÿâëåíî. Â òå÷åíèå 2 ñóò 
òåìïåðàòóðà îñòàâàëàñü íà ñóáôåáðèëüíîì óðîâ-
íå, â äàëüíåéøåì ñàìîñòîÿòåëüíî ñíèçèëàñü äî 
íîðìàëüíîé, áîëåå ãèïåðòåðìèè íå îòìå÷àëîñü.
Íà ôîíå ïðîâîäèìîé òåðàïèè ïñèõîìîòîð-
íîãî âîçáóæäåíèÿ íå îòìå÷àëîñü, îäíàêî áûëà 
âÿëà, çàòîðìîæåíà, òî îäíîñëîæíî, ïîñëå ïàóç, 
îòâå÷àëà íà âîïðîñû (îòâåòû â ïëàíå çàäàííî-
ãî), òî ñòåðåîòèïíî çàÿâëÿëà «ÿ íå çíàþ», âçãëÿä 
óñòðåìëåí â îäíó òî÷êó. Òîíóñ ìûøö âåðõíèõ 
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êîíå÷íîñòåé ïîâûøåí, ïîõîäêà íåóñòîé÷èâàÿ. 
Îáñëóæèâàëàñü ÷àñòè÷íî ñ ïîìîùüþ ìåäèöèí-
ñêîãî ïåðñîíàëà.
Â ñâÿçè ñ ñîõðàíÿþùåéñÿ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé 
ñèìïòîìàòèêîé â îòäåëåíèè áûë íàçíà÷åí îëàí-
çàïèí ñ ïîñòåïåííîé òèòðàöèåé äî 15 ìã/ñóò, ëà-
ìîòðèäæèí äî 150 ìã/ñóò, äîçèðîâêà ôåíàçåïàìà 
ïîñòåïåííî ñíèæàëàñü. Íà ýòîì ôîíå 17.12.2018 ã. 
ðàçâèëàñü îò÷åòëèâàÿ ýêñòðàïèðàìèäíàÿ ñèì-
ïòîìàòèêà â âèäå àêèíåòî-ðèãèäíîãî ñèíäðîìà, 
òðåìîðà êîíå÷íîñòåé. Îäíîâðåìåííî âíîâü ñòà-
ëà âîçáóæäåííîé, íå óäåðæèâàëàñü íà ìåñòå, èñ-
ïûòûâàëà ñòðàõ, íå ïîíèìàëà, ãäå íàõîäèòñÿ, íå 
óçíàâàëà îêðóæàþùèõ, áûëà äåçîðèåíòèðîâàíà â 
ìåñòå è âðåìåíè (â ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè îðèåí-
òèðîâêà áûëà ñîõðàíåíà). Ñôîðìèðîâàííîé ãàë-
ëþöèíàòîðíî-áðåäîâîé ñèìïòîìàòèêè âûÿâèòü íå 
óäàâàëîñü, îäíàêî, ïîêàçûâàÿ íà îêðóæàþùèõ, 
ïîâòîðÿëà «ñòðàøíî, ñòðàøíî». Îëàíçàïèí è ëà-
ìîòðèäæèí áûëè îòìåíåíû, íàçíà÷åíà ìîíîòåðà-
ïèÿ ôåíàçåïàìîì âíóòðèìûøå÷íî, ÷òî ïîçâîëèëî 
êóïèðîâàòü âîçáóæäåíèå è ðåäóöèðîâàòü âûðà-
æåííîñòü ýêñòðàïèðàìèäíîé ñèìïòîìàòèêè. Ïðè 
ïîâòîðíîì ñîìàòè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè (òåðà-
ïåâò, íåâðîëîã, ãèíåêîëîã, ôëþîðîãðàôèÿ, ÝÝÃ) 
ïàòîëîãèè íå âûÿâëåíî. Íà ÝÝÃ îò 21.11.2018 ã. 
îòìå÷åíû ëåãêèå äèôôóçíûå èçìåíåíèÿ áèîý-
ëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè ãîëîâíîãî ìîçãà îð-
ãàíè÷åñêîãî õàðàêòåðà ñ ïðèçíàêàìè óñèëåíèÿ 
äåñèíõðîíèçèðóþùèõ (àêòèâèðóþùèõ) âëèÿíèé 
íà êîðó ñî ñòîðîíû íåñïåöèôè÷åñêèõ ñòâîëî-
âûõ îáðàçîâàíèé ñ ôîðìèðîâàíèåì ÝÝÃ-ïàòòåð-
íà íèçêîàìïëèòóäíîé äèçðèòìèè ïî îñíîâíîìó 
ðèòìó ñ îòíîñèòåëüíûì óñèëåíèåì èíäåêñà íèç-
êîàìïëèòóäíîé ïîëèìîðôíîé òåòà-àêòèâíîñòè. 
Ôîòîñòèìóëÿöèÿ è ãèïåðâåíòèëÿöèÿ óñèëèâàþò 
àìïëèòóäíûå õàðàêòåðèñòèêè è èíäåêñ îñíîâíî-
ãî ðèòìà. Òèïè÷íîé ýïè-àêòèâíîñòè íåò. Ñòîéêîé 
ðåãèîíàëüíîé ïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè íåò.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ëàáîðàòîðíûõ 
èññëåäîâàíèé âûÿâëåí ðåçêî ïîëîæèòåëüíûé 
òèòð (1 : 1280; íîðìà <1 : 10) àíòèòåë ê NMDA-ðå-
öåïòîðàì. Äëÿ äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ ñ äèàãíîçîì 
àíòè-NMDA-ðåöåïòîðíûé ýíöåôàëèò 25.12.2018 ã. 
ïåðåâåäåíà â ÃÊÁ èì. Áóÿíîâà. Â íåâðîëîãè÷åñêîì 
îòäåëåíèè ïðîâîäèëñÿ âûñîêîîáúåìíûé ïëàçìà-
ôåðåç, êîòîðûé äàë ëèøü âðåìåííîå óëó÷øåíèå ñ 
ïîñëåäóþùèì ðàçâèòèåì ñóäîðîæíîãî ïðèñòóïà, 
ëèõîðàäêè. Îò÷åòëèâàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìè-
êà ñ ïîëíûì êóïèðîâàíèåì ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé 
ñèìïòîìàòèêè îòìå÷àëàñü íà êîìáèíèðîâàííîé 
òåðàïèè ñòåðîèäàìè âíóòðèâåííî (ìåòèëïðåäíè-
çîëîí 6 000 ìã), èììóíîãëîáóëèíàìè âíóòðèâåí-
íî (ãàììóíåêñ 100 ã), õèìèîòåðàïèè âíóòðèâåííî 
(ðèòóêñèìàá 500 ìã), ïðåäíèçîëîí per os. Óãëóá- 
ëåííîå ñîìàòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íå âûÿâèëî 
êàêèõ-ëèáî ñîìàòè÷åñêèõ ïðè÷èí çàáîëåâàíèÿ 
(âêëþ÷àÿ îíêîëîãè÷åñêóþ ïàòîëîãèþ).
Îñìîòð 6.03.2019 ã. Òèòð àíòèòåë ê NMDA-
ðåöåïòîðàì îñòàåòñÿ ïîâûøåííûì: 1 : 20. Â áåñåäå 
íåñêîëüêî îæèâëåíà, íàñòðîåíèå ñ ëåãêèì îòòåí-
êîì ýéôîðè÷íîñòè: âñå êàæåòñÿ çàìå÷àòåëüíûì, 
ñîâåðøåííî äîâîëüíà ñâîèì ñîñòîÿíèåì è æèçíüþ, 
ïðè çàâåðøåíèè áåñåäû, âñòàâ ñî ñòóëà, ñîâåðøèëà 
òàíöåâàëüíîå «ïà». Ïðè ýòîì îáëåã÷åííî îòíîñèò-
ñÿ ê ñâîåìó çàáîëåâàíèþ: ôîðìàëüíî êîíñòàòèðóÿ 
åãî òÿæåñòü, íå ïðîÿâëÿåò îçàáî÷åííîñòè ñâîèì 
áóäóùèì, âîçìîæíûìè îñëîæíåíèÿìè («íó ÷òî æå 
ïîäåëàåøü»).  Ëåãêî ãîâîðèò î âîçìîæíîì îíêî-
ëîãè÷åñêîì çàáîëåâàíèè, ñïîêîéíî ðàññêàçûâàåò î 
íåîáõîäèìûõ îáñëåäîâàíèÿõ. Ïðè ýòîì òåìï ðå÷è 
è àññîöèàòèâíûå ïðîöåññû íå óñêîðåíû. Ðå÷ü ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ àêòèâíîé æåñòèêóëÿöèåé, îäíàêî 
íå÷ðåçìåðíîé è àäåêâàòíîé ñèòóàöèè. Â öåëîì 
äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü íå óâåëè÷åíà, ÷òî ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ è â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Áîëüøóþ 
÷àñòü äíÿ ïðîâîäèò äîìà; êðîìå ïîâñåäíåâíûõ 
áûòîâûõ äåë (äîâîëüíî íåìíîãî÷èñëåííûõ) «ñè-
äèò» â èíòåðíåòå, áåç àêòèâíîãî îáùåíèÿ â ÷àòàõ. 
Ñ ïîäðóãîé âñòðå÷àåòñÿ ëèøü èçðåäêà. Åæåäíåâíî 
ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ ãóëÿåò â ïàðêå, â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ îäíà, ÷åì íå òÿãîòèòñÿ.
Ãàëëþöèíàòîðíî-áðåäîâîé ñèìïòîìàòèêè íà 
ìîìåíò îñìîòðà íå îáíàðóæèâàåò. Î ñîáûòèÿõ 
îñòðîãî ïåðèîäà áîëåçíè âîñïîìèíàíèé íå ñî-
õðàíèëîñü. Îòìå÷àåò, ÷òî «âûïàëî» íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ – ïðàêòè÷åñêè ñ îêòÿáðÿ 2018 ã. Ïåðè-
îä ãîñïèòàëèçàöèè â ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëüíè-
öó, êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ, êîíñèëèóìû íå 
ïîìíèò. Âîñïîìèíàíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ ñ ïðåáûâàíèÿ 
â ÃÊÁ èì. Áóÿíîâà (ïîñòóïëåíèå â áîëüíèöó è 
ïåðâûå äíè ïðåáûâàíèÿ â íåé òàêæå íå ïîìíèò). 
Èìåþùàÿñÿ èíôîðìàöèÿ î ñâîåì ïîâåäåíèè â 
ýòîò ïåðèîä – â îñíîâíîì ñî ñëîâ îêðóæàþùèõ. 
Ñîäåðæàíèå ïåðåæèâàíèé, ñîïóòñòâóþùèõ ãî-
ñïèòàëèçàöèè â ôåâðàëå 2018 ã., òàêæå ðàññêàçû-
âàåò âåñüìà îòðûâî÷íî è ïóòàíî.
11.03.2019 è 13.03.2019 ã. ïðîâåäåíî íåéðîïñè-
õîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. Çàêëþ÷åíèå: îá-
ðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå íàðóøåíèÿ ðàáî÷åé 
ïàìÿòè è êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ. Â ñî÷åòàíèè 
ñ íàðóøåíèÿìè ñ÷åòà íà ôîíå ñîõðàííîñòè ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ãíîçèñà è íåáîëüøèìè ñëîæíî-
ñòÿìè â ïîñòðîåíèè ïðîãðàììû äåéñòâèé ýòè íà-
ðóøåíèÿ ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íàðóøåíèÿõ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëîáíûõ äîëåé. Âûÿâëÿåìûå 
íàðóøåíèÿ âåðáàëüíîé ïàìÿòè ïðîÿâëÿþòñÿ â 
ïåðâóþ î÷åðåäü â íèçêîé ïðîäóêòèâíîñòè: ïàöè-
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Случай из клинической практики
åíòêà âîñïðîèçâîäèò ïî÷òè îäíè è òå æå ñëîâà, 
ïðàêòè÷åñêè íå çàïîìèíàÿ íîâûõ ïîñëå ïîâòîð-
íûõ ïðåäúÿâëåíèé. Îòñóòñòâèå îò÷åòëèâûõ íàðó-
øåíèé ãíîçèñà, ïðàêñèñà è ðå÷è ñâèäåòåëüñòâóåò 
î ñîõðàííîñòè êîíâåêñèòàëüíûõ îòäåëîâ ëîáíîé 
êîðû. Óêàçàííûå îòêëîíåíèÿ íà ôîíå áëàãîäóø-
íîãî ýéôîðè÷åñêîãî àôôåêòà, â ñî÷åòàíèè ñ íå-
çíà÷èòåëüíîé èìïóëüñèâíîñòüþ äåéñòâèé, ëåãêèì, 
â íåêîòîðîé ñòåïåíè íåêðèòè÷íûì, îòíîøåíèåì ê 
ïåðåíåñåííîìó çàáîëåâàíèþ, è ïðè ýòîì áåäíî-
ñòüþ àññîöèàöèé, ìíîãîðå÷èâîñòüþ ñîîòâåòñòâó-
þò êàðòèíå ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà â áàçàëü-
íûõ îòäåëàõ ëîáíûõ äîëåé, â áîëüøåé ñòåïåíè 
ìîæåò áûòü çàòðîíóòî ïðàâîå ïîëóøàðèå. 
Ïîâòîðíûé ïñèõèàòðè÷åñêèé îñìîòð ïðîâåäåí 
26.04.2019 ã. Îäåòà îïðÿòíî, óõîæåíà. Íà ëèöå 
óìåðåííûé ìàêèÿæ, óëûá÷èâà. Ïðîäóêòèâíîé 
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè íå îáíàðó-
æèâàåò. Àôôåêò âûðîâíÿëñÿ. Îäíàêî ñîõðàíÿ-
åòñÿ íåêîòîðàÿ äèññîöèàöèÿ ìåæäó àêòèâíîñòüþ 
â áåñåäå, æèâûìè ìèìè÷åñêèìè è ïàíòîìèìè÷å-
ñêèìè ðåàêöèÿìè è îòñóòñòâèåì àêòèâíîñòè â ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè, âîâëå÷åííîñòè â êàêóþ-ëèáî 
ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü, ïðîÿâëåíèÿìè ïàññèâíîé 
ïîä÷èíÿåìîñòè. Òàêæå ñîõðàíÿåòñÿ íåñêîëüêî 
îáëåã÷åííîå îòíîøåíèå ê çàáîëåâàíèþ. Òèòðàí-
òèòåë ê NMDA-ðåöåïòîðàì óâåëè÷èëñÿ äî 1 : 380. 
Ïîâòîðíîå ñîìàòî-íåâðîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâà-
íèå (âêëþ÷àÿ позитронно-эмиссионную томографию) 
íå âûÿâèëî êàêîé-ëèáî ïàòîëîãèè.
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Çàáîëåâàíèå âîçíèêëî ó ëè÷íîñòè áåç íàñëåä-
ñòâåííîé îòÿãîùåííîñòè, äåâèàöèé ðàçâèòèÿ è 
íàðóøåíèé ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ïðå-
ìîðáèäå. Îòñóòñòâîâàëè ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâ-
ìû, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è ïñèõîàêòèâíû-
ìè âåùåñòâàìè. Â àíàìíåçå (ïðèìåðíî çà 1 ãîä äî 
âîçíèêíîâåíèÿ îò÷åòëèâîé ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé 
ñèìïòîìàòèêè) îòìå÷àëñÿ òðàíçèòîðíûé äåïðåñ-
ñèâíûé ýïèçîä, èìåþùèé, íåñìîòðÿ íà ñâîþ íå-
ïðîäîëæèòåëüíîñòü, äîñòàòî÷íóþ èíòåíñèâíîñòü. 
È òîëüêî ÷åðåç 1,5 ãîäà ðàçâèâàåòñÿ îò÷åòëèâîå 
ìàíèàêàëüíîå ñîñòîÿíèå, ñìåíèâøååñÿ äåïðåññè-
åé, à çàòåì òðàíçèòîðíîé àôôåêòèâíî-áðåäîâîé 
ñèìïòîìàòèêîé (ñ åå àìíåçèåé, ïðåäïîëîæè-
òåëüíî çà ñ÷åò ýïèçîäà ïîìðà÷åííîãî ñîçíàíèÿ). 
Â öåëîì â ýòîò ïåðèîä (ïðè ïåðâîé ãîñïèòàëè-
çàöèè) ìîæíî îòìåòèòü ëàáèëüíîñòü àôôåêòà ñ 
åãî äèñãàðìîíè÷íîñòüþ: îòíîñèòåëüíî íåáîëüøàÿ 
âûðàæåííîñòü ãèïåðòèìèè ñ îòñóòñòâèåì óâåëè-
÷åíèÿ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íå ñîîòâåòñòâîâà-
ëà íåëåïîñòè âûñêàçûâàíèé (áåç êðèòèêè ê íèì). 
Èäåàòîðíûå íàðóøåíèÿ õàðàêòåðèçîâàëèñü íå 
ñòîëüêî æèâîñòüþ àññîöèàöèé, ñêîëüêî íåöåëåíà-
ïðàâëåííîñòüþ (íàïîìèíàëè èíêîãåðåíöèþ), ÷òî 
ïîäòâåðæäàëîñü è ðåçóëüòàòàìè ïàòîïñèõîëîãè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (íàðóøåíèå ïàìÿòè, ðàñ-
ïëûâ÷àòîñòü ñòðóêòóðû ñóæäåíèé, ðàçìûâàíèÿ 
ãðàíèö ïîíÿòèé è ñîñêàëüçûâàíèÿ íà ëàòåíòíûå 
ñâÿçè; àññîöèàòèâíàÿ ïðîäóêöèÿ ïàðàäîêñàëü-
íà è ïñåâäîñèìâîëè÷íà – íàðóøåíèÿ èìåþò òî-
òàëüíûé õàðàêòåð, çàòðàãèâàÿ êàê äèíàìè÷åñêèé, 
òàê è îïåðàöèîííî-ìîòèâàöèîííûé êîìïîíåíò 
ìûøëåíèÿ). Óæå â ýòîò ïåðèîä îòìå÷àëàñü ñóá-
êàòàòîíè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà (çàñòûâøàÿ ìèìè-
êà, ñìåíÿâøàÿñÿ ãðèìàñíè÷àíüåì è ïàðàìèìèåé). 
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ìåäëåííàÿ ðåäóê-
öèÿ ñèìïòîìàòèêè ïðè ïðîâåäåíèè àäåêâàòíîé 
íîðìîòèìè÷åñêîé òåðàïèè ñ äîâîëüíî áûñòðûì 
ðåöèäèâèðîâàíèåì â âèäå ýïèçîäà äåïðåññèè ñ 
ïîñëåäóþùèì óãëóáëåíèåì ðàññòðîéñòâ, ôàñàä 
êîòîðûõ èìïîíèðîâàë êàê àôôåêòèâíàÿ ñèìïòî-
ìàòèêà, îäíàêî ïî ñóòè ÿâëÿëñÿ ýòàïîì ðàçâè-
òèÿ îñòðîãî áðåäîâîãî è â äàëüíåéøåì – êàòàòî-
íî-îíåéðîèäíîãî ïðèñòóïà. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü 
íàëè÷èå àìíåçèè ñîáûòèé ïðàêòè÷åñêè âñåãî 
îñòðîãî ïåðèîäà çàáîëåâàíèÿ (4 ìåñ), à òàêæå îò-
ñóòñòâèå çàìåòíîé ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè ïðè 
ïðîâåäåíèè àíòèïñèõîòè÷åñêîé òåðàïèè (íàîáî-
ðîò, íà ôîíå íàçíà÷åíèÿ àíòèïñèõîòèêîâ îòìå÷à-
ëîñü ðàçâèòèå ýêñòðàïèðàìèäíîé ñèìïòîìàòèêè ñ 
ãèïåðòåðìèåé). Ïîâòîðíûé ýïèçîä ãèïåðòåðìèè 
è ñóäîðîæíûé ïðèñòóï îòìå÷àëèñü ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ ïëàçìàôåðåçà. Êóïèðîâàíèÿ ñèìïòîìàòè-
êè óäàëîñü äîñòèãíóòü òîëüêî ïîñëå íàçíà÷åíèÿ 
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ñòåðîèäàìè, èììóíî-
ãëîáóëèíàìè, èììóíîäåïðåññàíòîì. Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî è ïîñëå ìèíîâàíèÿ îñòðîãî ïåðèîäà 
çàáîëåâàíèÿ äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ 
ñîõðàíÿëñÿ ýéôîðè÷åñêèé îòòåíîê íàñòðîåíèÿ, 
âûÿâëÿëèñü íåéðîïñèõîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ. 
Òèòð àíòèòåë ê NMDA-ðåöåïòîðàì áûë íåçíà÷è-
òåëüíî ïîâûøåí ñ òåíäåíöèåé ê áîëåå âûðàæåí-
íîìó óâåëè÷åíèþ â äàëüíåéøåì áåç îáîñòðåíèÿ 
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Òàêèì îáðàçîì, îñòàåòñÿ îòêðûòûì âîïðîñ, â 
êàêîé ñòåïåíè èììóíîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êîð-
ðåëèðóþò ñ êëèíè÷åñêîé êàðòèíîé ïñèõîòè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ? Èìåþùèåñÿ äàííûå óêàçûâàþò, ÷òî 
â íåáîëüøîì ïðîöåíòå ñëó÷àåâ ïîâûøåííûé òèòð 
àíòèòåë ê NMDA-ðåöåïòîðàì âûÿâëÿåòñÿ ó ëèö èç 
êîíòðîëüíîé ãðóïïû çäîðîâûõ äîáðîâîëüöåâ [1]. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, êàêîé óðîâåíü 
èììóíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé ïðèâîäèò ê êëèíè÷å-
ñêèì ïðîÿâëåíèÿì â âèäå ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ.
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Äðóãèì àñïåêòîì èçó÷àåìîé ïðîáëåìû ÿâëÿ-
åòñÿ ñòðóêòóðà âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé. Èìåþ-
ùèåñÿ äàííûå äåìîíñòðèðóþò, ÷òî ñïåêòð îïè-
ñûâàåìîé ñèìïòîìàòèêè äîñòàòî÷íî øèðîê. Òàê, 
â îäíîì èç íåäàâíèõ îáçîðîâ âûäåëåíû ãðóïïû 
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ïðè àíòè-NMDA-ðåöåï-
òîðíîì ýíöåôàëèòå: ïñèõîç, êàòàòîíèÿ, íàðóøå-
íèÿ íàñòðîåíèÿ, ïîâåäåíèÿ, ñíà, â çíà÷èòåëüíîì 
÷èñëå ñëó÷àåâ íàáëþäàþùèåñÿ îäíîâðåìåííî 
ó îäíèõ è òåõ æå áîëüíûõ [4]. Íàèáîëåå ÷àñòî 
îäíîâðåìåííî âñòðå÷àëèñü ðàññòðîéñòâà íàñòðî-
åíèÿ, ïñèõîòè÷åñêàÿ (ãàëëþöèíàòîðíî-áðåäîâàÿ) 
ñèìïòîìàòèêà è íàðóøåíèÿ ïîâåäåíèÿ, çà÷àñòóþ 
îáóñëîâëåííûå êàòàòîíè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. 
Åñëè ðàññìàòðèâàòü óêàçàííóþ ñèìïòîìàòè-
êó íå òîëüêî êàê ðàçðîçíåííóþ ñóììó îòäåëüíûõ 
ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ, òî îïèñûâàåìûé âûøå 
êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé ìîæåò ñëóæèòü èëëþñòðàöèåé 
ê áîëåå êîìïëåêñíîìó àíàëèçó. Äåéñòâèòåëüíî, äè-
íàìèêà ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè â ýòîì 
íàáëþäåíèè ñîîòâåòñòâîâàëà ñòåðåîòèïó ðàçâèòèÿ 
îñòðîãî áðåäîâîãî ïñèõîçà, íà÷èíàÿ îò àôôåêòèâ-
íûõ ïðîÿâëåíèé ÷åðåç ýòàï áðåäîâîãî àôôåêòà è 
àôôåêòèâíî-áðåäîâîé äåðåàëèçàöèè è äåïåðñîíà-
ëèçàöèè ê êàòàòîíî-îíåéðîèäíîìó ñîñòîÿíèþ, íà 
âûñîòå êîòîðîãî ìîæíî äàæå ïðåäïîëàãàòü àìåí-
òèâíî-ïîäîáíûå âêëþ÷åíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå èìåâ-
øèå ìåñòî íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ çàáîëåâàíèÿ àô-
ôåêòèâíûå ðàññòðîéñòâà ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íå 
êàê êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ, ñîïóòñòâóþùèå êàòà-
òîíè÷åñêîìó ïðèñòóïó â ðàìêàõ àíòè-NMDA-ðå-
öåïòîðíîãî ýíöåôàëèòà, à êàê äåáþò ïîñëåäíå-
ãî, â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå êîòîðîãî ïðåîáëàäàëè 
ñóáïñèõîòè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ 
äàííîé ãèïîòåçû íåîáõîäèìû äàëüíåéøèå èññëåäî-
âàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, âûïîëíåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà. 
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